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Pan Devils Steel Band  
Directed by Elizabeth DeLamater 
Personnel  
Tenor: Max Berlin, Suzy Berndt, Jordan Drum, Alyssa Ethington, Rachel Garcia, 
Rachel Hale, Matt Hand, Kaitlyn Hendrix, Susan Jacob, Brina Gerstenberger, 
Lorena Hernandez, Katherine Scheckel, Yi-Ling Teng, Chia-Lin Yang Double 
Tenor: Stephen Gamboa, Marilyn Clark Silva Double Seconds: Catherine Reid, 
Katherine Richardson, Kailei Shelley, Sevrina Tindal Cello: Shawn Jordan, Joseph 
Millea Bass: Mike Evans, Josh Morin Drumset: James McKenzie 
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Program 
Battle Zone Edwin Pouchet 
  Popwell & Taylor, arr. 
   
 
Heal the World  Michael Jackson 
  Teague, arr. 
   
 
Soledad Astor Piazolla 
  Teague, arr. 
   
 
Criss Cross Ray Obiedo 
  Smith, arr. 
Dom Moio, congas 
   
**INTERMISSION** 
 
Devil Down JB Smith 
   
 
Callin Meh Ken Philmore 
  Goddard & Taylor, arr. 
   
 
Cecilia Paul Simon 
  DeLamater, arr. 
   
 
Bermuda Rise Stephen Ridley 
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Dom Moio, congas 
